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La transformation avec un gène codant pour la GFP (Green 
Fluorescent Protein) permet de suivre en temps réel chaque 
expérience jusqu’à la régénération de plantules. 
La sélection des cellules transformées peut également se faire à 
l’aide d’antibiotiques (hygromycine, kanamycine).  
 
De 10 à 30 microcals transgéniques indépendants peuvent être 
obtenus à partir de 100 µl de cal embryogène initialement 
transformé.  
Les microcals transformés sont isolés sous loupe à épifluorescence 
(GFP+). Des transformants indépendants peuvent être régénérés. 
 
Suite au séquençage du génome de la lignée de Pinot Noir 40024 (Jaillon et al., 2007), une forte demande en analyse fonctionnelle chez la vigne a 
émergé. Une enquête réalisée auprès des différents acteurs (2008-2009) a permis d’estimer les besoins et de co-définir le mode de fonctionnement d’une 
plateforme de transformation de vigne attendu par les laboratoires. Elle fait appel à une méthode de transformation génétique/régénération de la vigne 
optimisée et adaptée à la lignée 40024. 
D’autres génotypes peuvent être proposés tels que le Chardonnay et le porte-greffe 41B. 
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